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t*0omor : $f/ 1a2MI/2020/FE-UBI
Tentang
PENUGASAN DOSEH SEBAGAI PEI{6UII TUGAS AK}ltR SKRIPSIITHESIS
SEHESTE R GEI{Ap TA. 2019/ 2020
FAKULTAS EKONOMI U}IIYERSITAS BHAHYATIIGKARA JAKARTA RAYA
Pertimbangan : Sehubungan dengan penugpsan dosen sebagai penguji tugas akhir Skripsi/
Thesis Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap
TA.201912020 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi UbharE Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mangeluarkan surat tugas.
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/DU1995^/BB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086M1U2019/UBJ tanggal02
Agustus 2019 tontang Pemberhentian daridan Pengangkgtan dalam
Jdbatan di Lingkungan Universitras Bhayangkara Jakarla Raya.
c, Surat Keputusan Rekior Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074A/ll/2019lUBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akadamik Semester Ganiil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasisvrra Baru TA. 202A12021
Dasar
urruGAsKAft
Kepada : Para Dosen Tetap Fakulbs Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
yarg namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
Untuk : 1. Melaksanakan Tugas sebagai pengujl Tugas Akhir Skripsl/ Tlresis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap T4.2019/2020.
Z. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
Tembusan;
l.Arsib,
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Fakultas Ekonomi
Lampiran '1.22 : Surat Penguii Sidang Skripsi
Nomor '. ST I 142lVll I 2020 / FE-UBJ
DAFTAR NAIIiA PENGUJI SIDANG SKRIPSI
PROGRAIII STUDI iIANA'EIUEN
SEiIESTER GENAP T.A 2019'2020
NO NATIA NPiI KONSENTRASI JUDUL PENGUJI JADTVAL
1 Unggul Aji Satriyo 201610325243 SDM
GtrE fr. H,. Beti Nurbaiti, STP., M.E hmis,23Juli2020
B.m-@-4SPengFruh lcselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan l<eria
Terhadap Produldivitas Kerja PT. Datascrip
Vlggota 1 )r. Achmad Fauzi, S.E., M.M
\nggota 2 \gus Dharmanto, S.E.,M.M
2 FEnsiskus PaM Putra 2016108.25247 SDM
Gtua )r. Hj. Beti Nurbaiti, STP., M.E GmG, 23 Juli 2O2O
I8.4S{X|.30Peran dan Fungsi Komo€nsasi dan Gaya Kepemimpinan Pada PT. Putra
SanjaYa
qnggota 1 )r. Achmad Faui, S.E., M.M
qrEsota 2 \gus Oharmanto, S.E.,M.M
3 Ram Faizal Adi Putra 201610325356 SDM
(et€ lr. Hi. Beti Nurbaiti, STP., M.E Gmis,23Juli 2020
t9.3G10-15Perigaruh Lingkungan Keria dan Disiplin Keria Terhadap Kineria Ktrya[an
Pada PT. Astra Daihatsu Motor Cibitung Wgetal
lr. Achmad Fauzi. S.E.. M.M
Wgota2 qgus Dharmanio, S.E.,M.M
1 Rivaldi HadiWbotro 20't71032701'l SDM Peran Gaya Kepemimpimn dan Disiplin KeG di Cv.Mandiri Fumiture
<etu Dr. H.i. Beti Nurbaiti, STP., M.E Kamis, Z3 Juli 2O2O
10.15-11-00ktgsota I Dr. Achmad Fauzi, S.E., Mfi
qnSsota 2 Uus Dhamanto, S.E.,M.M
5 lsnandita Candra Kusma 201710327005 SDM
GtE )r. Faromn Syarief, S.E., M.M (amis,23Juli 2020
lLql-1lt5lcselamatan KeOa Di PT. lndofood Sukses Makmr Divisi Bogasari Pabrik Wgota I )r. Achmad FaEi, S.E., M.M
urorrung
wsota2 \gus Dhamnto, S.E.,M.M
6 Rivaldi Agustine 201610325331 SDM
Gtua )r. Faman Syarief, S.E., M.M hmis, 23 ruli 2O2O
r3-fl)-13-45PengEruh Pendidikan dan Pelatihan Keria Terhadap Prestasi Ksia lGryawar
pada PT. Dayacipta Kemasindo
\nggota 1 )r. Acfimad Faui. S.E.. M.M
wgota2 \gus Dhamnto, S.E.,M.M
7 Mal@ Putra Tatrpubolon 201610325255 soM
<etua )r. Faroman Syarief, S.E., M.M Kamis,23Juli 2020
13-45-14-30PsrEaruh LirEkungan Keria dan Kornp€nssi Terhadap KepuM Keria
lGryawan Pada PT. DatascriP
{nggota 1 )r. Achmad Faui, S.E., M.M
qnggota 2 \gus Dharmanto, S.E.,M.M
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